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La tentación de revisar cualquier curriculum se hace 
necesidad científica cuando se trata del de Ana María Muñoz 
Amilibia. Quienes, por vínculos profesionales y afectivos, 
al haber compartido alumnos y vivencias en el mismo 
Departamento de la Universidad de Murcia, habíamos ya 
valorado su carrera ascendente, debemos ahora hacerlo 
públicamente cuando son otras las aulas que acogen a la 
Dra. Muñoz. 
Integrada en nuestra Facultad de Letras desde 1975 
como Catedrática de Arqueología, Epigrafía y Numismáti- 
ca, las aguas culturales de Barcino trajeron hasta nuestros 
reductos ibéricos, herederos de poblados ancestrales y a la 
vez heraldos del alma árabe que adolece entre acequias y 
limoneros, aquello que entonces necesitábamos: una estu- 
diosa vasca, nacida un día de año nuevo en la incompara- 
ble Donosti. Muy posiblemente, este impulso del alma 
norteña, esta kartería vascona en palabras de Ptolomeo y 
Estrabón, empujaron con ahinco la gestión y los logros 
científicos de Ana María Muñoz en Murcia. Había un pre- 
ludio lógico. Desde su Doctorado en la Universidad de 
Barcelona en 1965, con Premio Extraordinario, parecía no 
existir espacio para el otium. Ya algunos años antes, la 
joven Licenciada en Filosofía y Letras desvelaba su voca- 
ción arqueológica marchando a Roma becada por el Con- 
sejo Superior de Investigaciones Científicas. Incorporada a 
las excavaciones conducidas por el Istituto Internazionale 
di Studi Liguri, éstas y otras como las del templo de Gabii 
(1957-58) significaron un paso decisivo que abrió una ca- 
rrera ininterrumpida, absolutamente vocacional. La Caver- 
na dei Pipistrelli, la Grotta del Olivo y Albenga (1957), y 
en Francia la Grotte de Le Cloux, por citar algunas signifi- 
cativas, son campañas que se entrecruzan con otras realiza- 
das dentro del patrimonio español: Cueva de Letzetxiki, en 
Mondragón, o el poblado ibérico de Ullastret (1958) o 
aquellos de la región del Cardoner. 
Como se ha visto, las prospecciones tocaban dimensio- 
nes cronológicas bien distintas en el devenir histórico y, de 
ahí, la experiencia acumulada en los diversos cortes 
secuenciales que capacitarán a Ana María Muñoz Amilibia 
para su tarea como Catedrática en nuestra Universidad de 
Murcia. Recién llegada, emprende, de hecho, una fecunda 
actividad arqueológica que va a enlazar el mundo del 
neolítico con el de los árabes, sin olvidar naturalmente las 
presencias ibérica y romana. Centrándonos en este punto, 
puede decirse que, sin olvidar la dimensión docente, quizá 
sea éste el campo específico donde la Dra. Muñoz demos- 
tró en Murcia su entrega total y ejercitó al máximo su 
areté, aunque esta areté (y ella me entiende perfectamente) 
generase en ocasiones la permisible inflexibilidad que nace 
del trabajo bien hecho. El poblado argárico de Cobatillas la 
Vieja (1977) y el ibérico de Coimbra del Barranco Ancho 
(1977-84), o la muralla y baños árabes de Murcia (1975- 
84), son claros exponentes significativos de esta dimensión 
a la que aludíamos. 
Hasta su marcha de nuestra Universidad en 1990, su 
actividad docente ininterrumpida ha dado también sus fru- 
tos. Antiguos alumnos ocupan actualmente puestos de res- 
ponsabilidad en las distintas Entidades culturales de nues- 
tra Comunidad Autónoma y, lo que es más hermoso para la 
Institución universitaria, sus entonces doctorandos que tu- 
vieron en la Dra. Muñoz una guía sólida e ilusionada, son 
actualmente Profesores de nuestro Departamento vincula- 
dos para siempre a las plantillas universitarias. 
En el campo de las publicaciones, la Dra. Muñoz 
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Amilibia ha recorrido también, como moderna Argonauta, 
muchos de los puertos que circunscriben el mundo medite- 
rráneo antiguo. Su Tesis Doctoral, en que los protagonistas 
eran los sepulcros de fosa neolíticos, condicionó razona- 
blemente que fuese este período de la historia de la huma- 
nidad el objeto principal de su quehacer investigador. Pero 
si se ve la bibliografía, orientales, cartagineses, iberos y 
romanos, y en el plano regional Lorca y Cartagena, no le 
han sido ajenos. Un abanico bibliográfico, en suma, donde 
se detecta también algo muy importante. El afecto y grati- 
tud que Ana María Muñoz tuvo por sus antiguos maestros, 
cuando en los Homenajes en los que participó se deslizan 
apellidos como Maluquer de Motes, Pericot o Almagro Basch. 
Ana María Muñoz Amilibia, miembro permanente de 
la Junta Nacional de Excavaciones Arqueológicas, miem- 
bro del Istituto di Studi Liguri y del Instituto Arqueológico 
Alemán, no quiero, no queremos recordarte en estas pági- 
nas por tus distinciones sino por tu irrefrenable vocación 
universitaria, amplia, constante, con horizontes, en la que 
ese sentido de la universitas que concede esencialmente 
vida y perpetuidad a nuestra profesión, no te ha sido ni te 
es ajeno. En el espíritu del Gaudeamus, te auguro, como 
F'rofesora de un nuevo destino, larga y fecunda vida inte- 
lectual y que siempre, siempre sis in flores. 
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MUÑOZ AMILIBIA, A. M? Los contactos en el área del Estrecho durante el Neolítico. Actas del 1" Congreso Internacio- 
nal «El Estrecho de Gibraltar» Ceuta, 1987. (Madrid, U.N.E.D.), 1988, pp. 183-191. 
MUÑOZ AMILIBIA, A. M? Un ejemplo de continuidad del tipo de vivienda ibérica en el municipio de Iponoba. Cerro del 
Minguillar (Baena, Córdoba) Coloquio «Los asentarnientos ibéricos ante la Romanización)), Madrid, Casa de Velázquez, 
1988, pp. 63-68. 
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PREHISTORIA: 
Fondos de cabaña en Villaverde Bajo (Madrid). 
Caverna dei Pipistrelli (Finale Ligure, Italia). 2 campañas. Coodirectora. 
Cueva de Letzetxiki (Mondragón, Guipuzcoa). 2 campañas. 
Prospecciones y excavaciones en la región del Cardoner (Barcelona). Directora. 
Grotta dell'Olivo (Toirano, Savona, Italia). 2 campañas. Directora 
Grotte de Le Cloux (Herault, Francia). 
Excavaciones en Sabassona (Barcelona). Directora. 
Cueva de Rocafesa (San Martín de Llémana, Gerona). Directora. 
Cueva dels Ermitons (Gerona). 3 campañas. Directora. 
Cueva de los Murcielagos (Zuheros, Córdoba). Codirectora. 
Poblado argárico de Cobatillas la Vieja (Murcia). 2 campañas. Directora 
Poblado eneolítico del Cabezo del Plomo (Mazarrón, Murcia). 5 campañas. Directora. 
PROTOHISTORIA: 
1956-1958 Poblado ibérico de Ullastret (Gerona). 3 campañas. 
1957 Poblado ibérico de la Torre dels Encantats (Arenys de Mar, Barcelona). 
1958 Poblado de la Pedrera (Valfogona de Balaguer, Lérida). 
1974-78 Poblado íbero-romano del Cerro del Minguillar (Baena, Córdoba). 
1977-84 Poblado ibérico de Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia). 
1956-57 Excavaciones en Albintimilium (Ventimiglia, Italia). 
1957 Excavaciones en la ciudad de Albenga (Italia). 
1961 Excavaciones en Barcelona romana (Plaza del Rey). 
1967 Excavaciones en Carteia (San Roque, Cádiz). 
1973 Excavaciones en Blandae (Blanes, Barcelona). Directora. 
1975-84 Muralla y baños árabes de Murcia. 
4. CARGOS Y DISTINCIONES 
- Conservadora Honoraria del Museo Arqueológico Provincial de Barcelona (1954-59). 
- Secretaria del Instituto de Arqueología y Prehistoria de la Universidad de Barcelona (1965-75). 
- Directora del Departamento de Arqueología de la Universidad de Murcia (1978-84). 
Elena Conde Guerri 
- Vicedecana de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia (1984-85). 
- Presidenta del XV Congreso Nacional de Arqueología (Murcia, 1982). 
- Miembro del Consejo Asesor de Arqueología y Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Murcia. 
- Miembro del Istituto di Studi Liguri. 
- Miembro de la Asociacao de Arqueólogos portugueses. 
- Miembro del Instituto Arqueológico Alemán. 
- Miembro permanente de la Junta Nacional de Excavaciones Arqueológicas. 
